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〔論文審査の要旨〕 
	
pを素数とし，qを pのある冪とする．標数 pの体上定義された次数 q + 1の (n− 1)次
元フェルマー多様体








この論文においては，標数 pの代数閉体上定義された次数 q + 1のフェルマー多様体を
退化させて得られる多様体の定義方程式の標準形が決定され，さらにその射影的自己同型
群が計算された．














定理． 標数 pの代数閉体 kを考える．qを pの冪とする．成分がすべて kの元であるサ
イズ n+1の正方行列A = (aij)を考える．（ただし添字 i, jは 0から nまでを走るとする．）
n+ 1個の変数 xi (ただし i = 0, . . . , n)をもつ q + 1次の同次多項式∑
aijxix
q
j = 0　　 (ただし和はすべての添字 i, jについてとる)
により定義される n次元射影超曲面をXAとする．





ここで最初の和において添字 iは 0から s − 1までを走り，2番目の和においては添
字 iは sから n− 1までを走る．
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